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В условиях реформирования экономической системы Украины 
хозяйствующие субъекты оказывается перед необходимостью корректировки 
поставленных и отработанных ранее процессов своей деятельности. А 
поскольку государственные реформы затрагивают глубинные процессы 
экономики, то на уровне отдельных субъектов возникает необходимость поиска 
более эффективных моделей и методов управления на стратегическом уровне. 
Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности 
учебных заведений (в новой редакции от 30.12.2015 г.) предписывают ВУЗам 
выполнение повышенных требований для получения лицензии.  За ужесто-
чением требований к ВУЗам следует усматривать предпосылки для пересмотра 
и корректировки стратегии каждого учебного заведения для синхронизации с 
вектором реформирования системы высшего образования Украины.    
Проекты зачастую используются как средство прямого или косвенного 
достижения целей стратегического плана организации. И в этой связи главная 
роль согласно методологии PMBoK отводится офису управления проектами 
(ОУП), который объединяет данные и информацию, полученные из проектов, и 
оценивает степень выполнения стратегических задач более высокого уровня. 
ОУП является естественным связующим звеном между портфелями, 
программами, проектами и корпоративными системами оценки 
организации [1]. В качестве примера последней приводится сбалансированная 
система показателей (ССП).  
Основываясь на проведенных ранее исследованиях [2, 3, 4], считаем 
целесообразным применять ССП для стратегического управления ВУЗом с 
неким дополнением в связи со спецификой функционирования организации. А 
именно, проводить построение стратегических карт в разрезе двух плоскостей: 
 1) классические проекции ССП (финансы, клиенты, внутренние 
процессы, развитие персонала); 
2) функциональные целевые группы ВУЗа: 
-  управление образовательной деятельностью, 
- управление научной деятельностью, 
- международное продвижение и имидж ВУЗа, 
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 
- мотивация сотрудников, 
- мониторинг и развитие. 
Разработка стратегии развития ВУЗа и последующее управление ею на 
основе предложенного подхода обеспечит возможность принятия 
обоснованных управленческих решений.  
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